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коллективов, работающих в новых условиях хозяйствования. В те ­
чение двенадцатой пятилетки по мере создания необходимых пред~ 
посылок средства этого фонда должны стать одним из основных 
источников финансирования строительства жилых домов, детских 
учреждений, профилакториев, пионерских лагерей и других объек ­
тов непроизводительного назначения. При этом материально-тех­
ническое обесiJечение строительства указанных объектов осуще­
ствляется в первоочередно'r порядке. Однако постановление не со­
держит правила, запрещающего изъятие 11 ограничение в исполь­
зовании в установленном порядке средств нз фондов экономиче­
ского стимулирования вышестоящими организациями. Такое пра­
вило содержится в постановлении Цl\ КПСС и Совета Министроп 
СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействl!я хо­
зяйственного механизма на повышение эффекпшноости». 
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Харьков 
ВАЖНЕйШИЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНОГО 
АВТОРСКОГО ПРАВА 
На XXVII съезде КПСС особо п"одчеркивалось значение, которое 
партия придает всевозрастающеи роли науки, литературы и ис­
кусства в решении коренных проблем ускорения социально -эко­
НОI\Шческого развития страны, научно - технического проrресса, 
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6 ум~ожении духовного п~тенциала общества . « В работе по - -лере­
строl:lке экономики и хозяиственного механизма как никогда важ­
на опора на науку» [ 1, с . 38]. Выдвигая новые задачи .перед 
наукой, « КПСС будет последовательно проводить линию на все­
мерное укрепление ее материально-технической базы, со:щавать 
условия для плодотворной деятельности ученых», - nодчеркивал 
м. С. Горбачев [ 1, с. 28]. 
На современном этапе развитн~ социалистического общества 
особая роль принадлежит кулыуре. «Добиваясь радикальных пе­
ремен к лучшему и в этой области, важно построить всю культур­
но-воспитательную работу так , чтобы она все полнее удовлетво­
ряла духовные запросы людей, шла на13стречу их интересам» 
[1 , с. 90]. В этой сnязи возрастает значение nравовых форм осу­
ществления и защиты субъективного авторского права создателя 
произведений науки, литературы и искусства. 
Советское государство осуществляет постоянное расширение 
и укреnление прав авторов произведений творчества, совершенст­
вует юридичес1ше и иные средства охраны и Зt;tщиты этих nрав. 
В ст . 47 Конституции СССР содержатся гарантии свободы науч­
ного и художественного творчества советских граждан, которые 
находят выражение в создании государством необходимых мате­
риальных условий, оказании поддержки творческим союзам, осу­
ществлении правовой охраны данной сферы с nомощью норм, со­
держащихся в различных отраслях советского nрава, главным об­
р азом гражданского. 
Свобода научного и худо>кественного творчества гарантируется · 
как гражданам СССР, так и иностранным гражданам, что пол­
ностью соответствует положениям Всемирной конвенции об автор­
ском nраве 1952 г. (ст. Il) [б, с. 335 - 372]. Закон Союза ССР 
«0 nравовам положении иностранных граждан в СССР» [2, 1981 , 
JVg 26, ст: 836] закрепил национальный режим для иностранцев 
(ст. 3). Согласно ст. 12 этого Закона иностранные граждане мо­
гут в соответствии с советс1шм законодательством иметь права 
автора произведения науки, литературы и искусства. 
С присоединением СССР к Конвенции в граждансi<ом законо­
дательстве появилис1, новеллы, которые содержат нормы , охра­
няющие права иностранных авторов и их nравоnреемников. Так, 
в ст. 97 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союз­
ных республик (ст . 474 ГК УССР, ст. 477-478 ГК РСФСР) ,ука­
зывается: «Авторское право на произведение, впервые выnущен ­
ное в свет на территории СССР либо не выпущенное в свет, но 
находящееся на территории СССР в какой-либо объективной фор­
ме, nризнается за авгором и его наследниками, независимо от их 
гражданства, а также за иными право11реемниками автора» . 
Важное значение для реализации и защиты авторских nрав 
имеет тот факт, что основные средства, с помощью которых осу­
ществляются опубликование, воспроизведение и расnространение 
произведения, принадлежат государству . В частности, издатель­
СК<\Я база 1 те,11евидение 1 кино, радио, культурно-nросветительные 
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11 зрелищные орi·анизациll являются в своем большинстве гасудар 
ственными. Это свидетельствует о прочной экономической гара 
тин субъе1пивных прав советс1шх авторов в области наукн, лите 
ратуры 11 1·IСI<усства. 
!\онстнтуцня СССР (ст . 51) 11редоставиm!. 11раво пюрчески 
работн11кам объединяться в общественные организации, одной н 
важнейших задач I< оторых является охрана, а в необхощ1мых слу 
чаях и защита авторс1шх прав членов организаций. Такую задачу 
выполняют Союз 11исателей СССР, Союз художников СССР, Сою 
композиторов СССР, Союз журналистов СССР, Союз архитекто­
ров СССР, Союз Еинематогрифистов СССР. 
В деле охраны н за щиты авторсюrх праu советских и- иностран­
ньi х авторов как в СССР, т:ш н за рубежом ведущан роль nрн­
н.адлежит Все<ююз ному агентству по авторс1шм лравам (ВААП), 
учрежденному в 1973 r. творческими союзами в обJ1асти литературы 
и искусства, Академией наук СССР, мннистерствам11 ll госJ<оми­
тетами, агентством печати « Новост.tо> (AilH) и другими госуДа р­
ственными организациями, использ~щими произведения научного; 
л итературного н художественного творчества. ВААП обеспечивает 
соблюдени е авторских прав советских и нностранных авторов 
н их 11равопреем никоu прн испол 1Jзован ии проюведсний нау­
I<и , лнтературы и искусства на территории СССР, а также при ис­
r юльзовании прои зuедений советских авторов за рубежом, содей~ 
ствует созданию наиболее благоприюных правовых условий, мо· 
ральных и материальных 11редпосьrлок дл>I плодотвор1-юr·о труда 
деятелей науки, тпературы 11 нскусства , способствует расшире· 
нню международного сотрудничества в обJlастн нау1о1, культуры, 
ознакомлению народов других стран с .nучш11м 11 пр011 з веденнями 
советской литературы, наукн 11 искусства, развитию обмена це н ­
ностями культуры . 
Деятельность BAAil по охране и защите нрав авторов осуще­
ствляется в следующих важнейших формах : принятие необходи· 
мых мер по предотвращению нарушений и вос~тановлению нару · 
шенного авторского права ; посредничество при заключении доrо· 
воров и r<онтрактов с иностранными юридичес1шми и фи :тческим и 
лицами об использовании nроизведений советских авторов за РУ· 
бежом н иностранны х авторов в СССР; получение и выплата ав· 
торского гонорара, причитающегося по договорам (контрактам) 
об использовании произведений советских авторов . за рубежом 
и иностранных авторов в СССР, за i<люченным при посредничест~ 
ве BAAil или непосредственно Агентством; получение и выплата 
гонорара, причитающегося советским и иностранным авторам 11· нх 
правопреемникам за иные виды нсrюJJьзования их произ·ведеюi й 
в СССР и за рубежом; участие в работе международных непра· 
вительетвенных организаций , в международных конвенциях И со ­
вещаниях по вопросам авторского права; участие 13 подго·rdеJ<е 
и заключении международных соглашений и договоров о взаи:мноii 
охране авторских прав, в обмене с зарубежными· организациями 
на основе взаимности и в соответствии с заключеf{ньrми · рабQЧИ'-
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~111 соглашениями 11нформацией по вопросам учет 
1'13веден11Й, документацией и др угими материаламиа анвтобров и llpo-, ео ходимыми 
для обеспечения охраны авторских прав; изучение практи " ки nри-
менении советского законодател ьства оо авторском 1 1 раве а т ' б ~ , ак­
)!{е за ру ежно~о законодательства оо авторском праве в област 11 
международнон охраны авторских прав; разработка предложений 
по совершенспзованию советского законодательства об авторском 
nраве, а также координацня дея·тельности советских организаций 
в области охраны авторских прав; издание в пределах своей I<ом­
петенции на основании и во исполнение действующего заiюнода­
тельства СССР инструкций н разъяснений по вопросам авторско­
го права. 
Устав ВААП (ст. 2) содержит санкционированное нравитель­
ством СССР правило, согласно которому право на исло.11ьзование 
за пределами СССР произведений советскнх авторов и приобре ­
тен ие прав н а произведенин иностранных авторов для использо ­
вання их на территории СССР может быть предоставлено автора ­
ми или их правопреем ню<ами толыю через ВААП, за исключе­
нием случаев, специально оговоренных в законе. В постановлении 
Пленума Верховного Суда СС~Р от 18 aпpeJJH 1986 г. N1 8 
«О применении судами законодательства при рассмотрении ело­
ров, nозникающих из авторених правоотношений» разънснено, что 
при рассмотрении споров, вытекающих из авторского права, ~:~ару­
шение уi<азанного правила влечет недействительность сдеЛJ<Н 
[3, 1986, ,Ng 3, ст. 21]. 
ВААП занимает особое положение в сr1стеме органов, осуще ­
ствляющих защиту субъективных авторских прав. «З начимость 
и ответствеююст 1, ВААП I<ак организационного центра автореко ­
правовой системы особенно велики, поскольку в объектах автор­
ского права выражается идеология общества, происходит ее рас ­
пространение , а авторское право представляет, собой основной, ес­
лн не единственный, юридический рычаг воздействин на идеологн­
ческую работу» [5, с . 96]. Однако некоторые ученые полагают, что 
ВААП следует относить к сJислу общественных организ;щий. 
В. А. -Дозорцев утверждает , что «для признания общественной ре­
шающее зна чение имеет не стру1пура организаЦ}1и, а ее функции, 
задачи» [5, с. 97-991: Не разделяя данную позицию, отметим, что 
среди учредителей этой- орга н.!вации - семь общественных и семь 
государственных органll.Заций. Изложенные выше функции и зада­
чн ВААП нельзн считать ти пичными для организаций обществен· 
ных (напр., такне, как координация де51тельностн советских орга ­
низа ций в области охраны авторских прав , издание в пределах 
комnетенции ВААП нг основании и во исполнение действующего 
за конодательства инструкций и разънснений по воnросам авт.ор­
СI<ого права). Необходимость- властных полномочий ВААП также 
не ха рактерна для общественной организации. Представляется , 
что ВААП является государетвенно-общественной организацией, 
о чем говорят его функции. 
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Защита. авторских прав осуществляется и в административн 
порядке, .. т . е ... путем удов.пет.ворения законных требований авто 
органам~! . ГоскомизlJ.ата, Госкино, Министерства культуры и д 
гих 13~дGмств, предприятия, организации которых используют 
nроизведен и я. 
Наиболее распространен судебный (исковый) 
ты нарушенных авторских пра в . 
В зависимости от характера посягательства на авторские пр 
ва к правонарушителям могут быть применены меры уголовн 
или граждансJ<ой ответственности. 
УгоJювная ответственность предусмотрена за плагиат, т. е. в 
пуск под своим именем или иное присвоевне авторства на чуж 
произведение науки, литературы или искусства, за незаконное во 
nроизведение Jtли распространение такого произведения (ст.' 1 
УК УССР, ст. 141 УК РСФСР). В УК РСФСР установЛена от 
ветственность и за принуждевне к соавторству. 
Среди судебных способов защиты авторских прав преобладае 
гражданско-правовой, поскол~<у он позволяет з ащитить как лич 
ные неимущественные, так и п м.ущественные права автор.а. 
Статья 497 П\ УССР (ст. 499 ГК РСФСР) предусматривает 
следующие способы защиты субъективного авторсi<ого права: 
в случае и спол.ьзования чужого nроизведения без договора с авто­
ром или его правопрееминками (ст. 485 настоящего кодекса, 
ст. 488 ГК РСФСР); несоблюдения условий использования nроиз­
ведения без со г л а сия автора (с т. 489-490 настоящего кодекса, 
ст. 492, 495 ГК РСФСР), а также в случае нарушения неприкос­
новенности nроизведения (ст. 476 наетоЯщего кодекса , ст. 480 
ГК РСФСР) или других личных неимущественных прав автора, 
автор, а после его смерти наследники или другие лица, указанные 
в ст. 478 настоящего i<Одекса (ст. 481 ГК РСФСР), вnраве требо­
вать восстановления нарушенных прав (внесения соответствующих 
исправлений, публикации в печати или иным способом о допущен­
ном нарушении) либо запрещения выпуска- произведения в свет 
либо прекращени>J чо распространения. Кроме того, «если нару­
шением авторских прав автору или его Пр авопреемникам причи­
нены убьmш (ст. 203 настоящего кодекса , ст. 219 ГК РСФСР), то, 
независимо от требований , указанных выше, автор или его право­
преемники вправе требовать возмещения убытков» (ч . 3 ст. 497 
ГК: УССР, ч . 3 ст. 499 ГК РСФСР). 
Представляется, что с учетом спеuифики субъективного автор· 
ского права в ст. 497 ГК: УССР (ст. 499 ГК РСФСР) могут быть 
предусмотрены и такие общегражданские способы защиты граж­
данских прав (ст. 6 Основ, ст. 6 ГК УССР, ст. 6 ГК РСФСР) , как 
признани е этих прав, а также присуждение к исполнению обяза н­
ности в натуре. Необходимость в этом появляется при nлагиате 
или установлении соавторства . Субъективное авторское право на 
произведение возникает с момента придания ему какой-либо 
объективной формы, nозволяющей воспроизводить результат твор­
ческой деятельности автора, но в ряде случаев при споре об а~Зтор-
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f ne (соавторстве) суд своим решением официально nриз с v нает тот 
факт, что nроизведение явилось результатом творческого труда 
J{он кретного лица (автора) . либо совместного творческого труда 
двух или нескольких л иц (соавторов). Иначе говоря, nризнание ав­
торст ва (соавторства) -это nодтверждение наличия субъектив­
ного авторского npaoa. С этого момента у автора (соавтора) nо­
является возможность осущес вить в дальнейшем принадлежащие 
еМУ правомачия без использования силы государственного при­
нуждения, поскольку его субъективное право стало бесспорным. 
Присуждение к исnолнению обязанности в натуре имеет место 
тогда, когда по иску автора произведения , которое выражено 
в материальном объекте (картина, скульптура, рукопись и т. п.), 
незаконньrй владелец этого объекта принуждается к возврату 
автору произведения в натуре. 
Авторские nравомачия - личные и имущественные - взаимо­
св язаны. Причем имущественные права у автора возникают толь­
ко потому, что он наделен таким основополагающим личным не·­
имущественным nравом, как право авторства. Поэтому защИта, 
например, права авторства неизбежно влечет защиту и других, 
в том числе имущественных, авторских прав. 
Как отмечалось ранее, в законодательстве СССР предусмотре ­
на охрана прав иностранных авторов, произведения которых ис­
пользуются в СССР. С момента присоединения СССР к Всемир­
ной конвенции у стран-участниц этой Конвенции nоявилась обя­
занность охранять права советских авторов при использовании их 
произведений на своих территориях. Конвенционной охр:ане под­
лежат произведения стран-участниц при наличии у них зн ака ох­
раны авторсi<ого права-@. Приказом Госком~пета Совета Ми­
нистров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной тор­
говл и N2 153 от 28 марта 1973 г. утверждена инструкция «0 зна­
ке охраны авторского права на произведения, . выпускаемые 
в СССР» \4, 1973, J\J2 7, с. 44-46], согласно которой необходимо 
помещать знак охраны авторского права на произведениях, изда­
ваемых в СССР (на всех печатны х изданиях), с обязательным 
указанием наименования издательства (ведомства, организации), 
которое осуществило первое издание пронзведений, и года из­
да ния. 
На наш взгляд, зна1< охраны авторского права не выполняет 
какой-либо охранительной или защитительной функции в отноше­
нии авторов произведений творчества. Он всего лишь свидетельст­
вует о конвенционной охране nрав органнзаций - « первопользова­
телей» как у нас в ст ране, так н з а рубежоl\r - в странах-участ­
ницах Конвенции. 
Такая юрr~дическая природа знака охраны авторского права 
обусловлена 1ем, что он бьr Jr учрежден на основе законодательст­
ва, допускающего переход суnъективных авторских прав к « пер ­
вопользователям» произведений, которые, в свою очередь, вправе 
nроизводить отчуждение приобретенных прав другим организациям . 
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hраво именнu этих участников авт6рсю-Iх правоотношений , а не 
действительных авторов, и охраняет указанный знаr<. 
Рассматривая nравовые средства охраны прав авторов произ­
ведений науки, литературы н н с кусива, отметим, что авторское 
право защищает как права авторов, так н права тех, кто право­
мерно использует их nроизведения. Важно также иметrо в виду, 
что авторам произведенrrй rворчестuа охрана авторских прап 
в СССР гарантируется при уеловин соблюдення оговоренных в за­
коне обязанностей, в оз ннкающнх при реализации ими своих прав. 
Такой вывод основ а н на nолол.:енин ст . .59 I\онстнтуции СССР, 
rз которой с!tазано: ,< О существленне лрап и свобод неотделимо от 
исполнения гражданнно~r сБою-: оГJюанностей . Гражданин СССР 
обязан соблюдать !(онстrrтуuню СССР н советские законы, ува­
жать правн.'IJ соuналнстнческсго общежнтня, с достоинстrзом не­
сти высокое званне гражданина СССР>1. В ст. Б Основ (ст. ·Б 
Г/( УССР, ст. 5 Г!\ РСФСР) содержится правил о, согласно кото­
рому гражданские 11рава охраняются законоiVI, за исключением 
случаев. когда они ОL")'Ществляютс я в противоречии с назначение _;•! 
этих прав в социалнстичссr\ОМ обществе н перrrод стронтельспза 
KOM!IIVHИЗMa . 
ИЗложенное пoзBll.-rлe ·r сдемнr. вывод о то :v1, что соrзетское ав­
торское право наряду с отр ажение~' псложенriй Всечнрной I<он­
nснции по авторскому праву содержит в целом прочную н строй­
ную внутреннюю cнcтeJI.Iy материальны .\, идеологических и юриди­
ческих гарантий охраны 11 .1ащиты авторских прав. Вместе с тем 
имеется ряд предпосылок для дзльн ейшего совершенстrзовани~ 
правовых форм защиты субъектrrвного авторского права , которые 
позволят успешно осуществить главную ~-s адзчу культурной nоли­
тики партии - онрып самый широк ий простор для пыявления 
с пособностей лю_:r,ей, сделать их жнзнг. .ТJ.уховнn богатой, много ­
гранной 11, с. 90]. 
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